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Nîmes • • la domestication 
d'une catastrophe 
par Christine DOURLENS 
Immédiatement après les violentes inondations du 3 octobre 1988, les multiples péripéties qui ont émaillé cette journée, sont 
relatées, inlassablement . . .  Les Mmois revivent par la parole le traumatisme de la catastrophe, comme si le discours devait 
redoubler la présence massive de l 'événement. Les commentaires se croisent et même fusionnent, reliant des expériences 
personnelles, à chaque fois singulières. Se constitue, ainsi, progressivement, un récit collectif de la catastrophe, vécue au 
moment du désastre, dans un face à face solitaire avec la peur. 
Mais cette histoire, qui se recompose ainsi à partir des fragments de vécus individuels, tend à se démultiplier. Et, à la reconsti­
tution fidèle des événements, tels qu 'ils se sont passés, se superpose, peu à peu, la description de ceux qui auraient pu se pro­
duire. L 'anticipation des conséquences de telle ou telle circonstance, heureusement, non advenue, donne corps à des scéna­
rios dont l 'évocation mobilise les conversations . . .  Projections les plus diverses au travers desquelles la catastrophe existe 
autant par ce qu 'elle aurait pu être que parce qu 'elle a été. La fiction frôle ici le réel, à tel point que, parfois, les frontières entre 
les faits avérés et les faits vraisemblables se brouillent. 
La rumeur, qu i  propage rap idement une  
nouvel le non  étayée constitue la modal ité· l a  
p lus  excessive de ce type  d e  s i m u l at i o n ,  
pu i squ 'e l l e  i n stau re l a  confu s i o n  ent re l a  
catast ro p h e  e t  s o n  d o u b l e  pote n t i e l .  A 
Nîmes, l ' i nfo rmation se lon laque l le  les pou­
vo i rs pub l ics ont  dé l i bérément  caché à la 
population l 'existence de que lques cent vic­
t imes emportées par les eaux déferlantes , a 
défrayé pendant de longs mois la chron ique 
locale. L'ampl itude de la  catastrophe est  a in­
s i  ajustée à la v io lence des trau mat i smes 
individuels. En opérant cette m ise en coïnci­
dence, la  rumeur  est un facteu r  d 'apaise­
ment .  En outre, e l le  confère aux autorités le 
pouvo i r  exhorbitant de fai re d isparaître des 
morts, et e l le ins inue que cette d iss imu lat ion 
masque un comportement coupable .  Ce fai­
sant ,  e l le suggère que la catastrophe n 'était 
pas iné luctable et qu 'e l le  au rait donc pu être 
évitée. Pourtant ,  s 'effo rçant de  fai re pièce 
aux discours catastroph istes, se profi le une 
autre manière d'exorc iser l 'événement ,  son 
objectivat ion : de la catastrophe dans ses 
manifestations les p lus d ramatiques ,  on pas­
se, a ins i ,  à la catastrophe, te l le qu 'e l le  aurait 
pu ou dû  être évitée. P roject ion d 'un  autre 
type ,qu i  ne prend pas l 'événement advenu 
pour  acquis pour  en imaginer toutes les v i r­
tual i tés, mais q u i ,  au contrai re ,  remonte le  
temps pour  se situer dé l i bérément en anté­
riorité par rapport au désastre. 
La dés ig nat i o n  des respo n s a b i l i té s ,  l a  
recherc h e  d e s  e r re u rs et  d e s  i n co m p é ­
tences , const i tuent l e s  man ifestat io ns les  
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p lus  im médiates e t  des  p lus courantes de ce  
dési r de do mestiquer  la catastrophe en  l u i  
ass ig nant une  p lace au s e i n  d 'un  systèm e  
d ' i nterp rétat ion  fam i l i e r. E l l e  présente , e n  
outre, l 'avantage d'offri r un  exuto i re aux sen­
t iments de révo lte face aux conséq uences 
du désastre . La product ion de d iag nost ics 
p lus sophist iqués visant à dissiper la confu­
s ion créée par l 'abondance des hypothèses 
et des su pputat ions ,  const i tue une fo r m e  
p l u s  é laborée de conj u ration  de la catas­
trophe. L'élaboration d 'une pol it ique de pré­
vention s' i nscrit largement dans ce travai l de 
recherche de sens. E l le y occupe même une 
place centrale.  Car, en élucidant les  causes 
des i nondat ions ,  en cernant les facteurs de  
l e u r  a g g ravat i o n  et e n  d é t e r m i n a n t  l e s  
moyens aptes à les neutral iser, o n  fait entrer 
l a  catast rophe dans l ' o rd re  du rat i o n n e l .  
Orientée vers l'aven i r, axée s u r  l a  prévis ion ,  
la défi n i t ion raisonnée de mesu res préven­
tives éclai re aussi le passé et  lu i  confère, a 
posteriori , une  i nte l l ig ib i l ité. 
L'i nterprétation de la catastrophe se décl i ­
ne ainsi sur  des  reg istres variés . . .  Non  seu­
lement  su r  l e  mode du commentai re de la  
rumeu r, ou de  la rancoeur, ma is  auss i  su r  
ce lu i  de l 'analyse scientif ique e t  de la prévi­
s ion . . .  
EXIGENCES D E  CERTITU DES 
C 'es t  a u x  ges t i o n n a i re s  de la v i l l e ,  à 
l 'Ad m i n i strat ion  et aux méd ias que  rev ient 
g é néra l e m e n t  la tâche  d ' énoncer  u n  d i s ­
co u rs c o h é r e n t  et object i f  s u r  l es  catas-
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trophes .  A Nîmes,  l 'attente de la population 
paraît être focal isée s u r  les é l u s ,  q u i ,  très 
rapidement ,  d evi n rent à ce propos, les pr in­
c ipaux détenteu rs de  la paro le  autorisée.  De 
fa i t ,  _l e  r ô l e  de p re m i e r  p l a n  j o u é  par la 
M u n icipal i té au moment de la  cr ise ,  la  capa­
cité d 'adaptat ion dont e l l e  a su faire preuve 
pou r  g érer u n e  s ituat ion tout à fait i nédite ,  le 
charisme personne l  et les aptitudes média­
tiq u es de son Ma i re ,  contri buèrent certai ne­
ment à dés igner, aux yeux de  la  popu lation ,  
l ' i n stance é lue com m e  l e  l ieu vér i tab le du 
pouvo i r, et su rtout com m e  le  l i eu  de la pro­
tection .  
I n v e s t i s  d ' u n e  te l l e  m i s s i o n  p a r  l e u rs 
adm in i strés et, q u i  p lus  est, responsables de 
l eu r  sécu rité , les é l us  ne pouvaient rester, 
en aucun cas , m u ets face au désastre . D'où 
l 'enjeu ,  pou r  eux, d 'être en mesure de  com­
m u n i q u e r, au  plus v i te ,  une exp l i catio n  du 
phénomène  et d ' i nd i que r  les  vo ies au tra­
vers desque l les  i l pou rrait être , dans l 'aven i r, 
maîtr isé.  D 'où la nécessité auss i  de démon­
trer  q u e  l 'autorité ne se dérobe pas à la mis­
s i o n  de p ro tect i o n  q u e  l a  p o p u l a t i o n  l u i  
ass i gne  e t  qu ' e l l e  est à m ê m e  d e  prendre 
toutes les mesures susceptib les  d 'éviter la 
reco n d u ct i o n  d ' u n e  c a l a m i t é  de ce type .  
Po int  de  réponses i m m éd iates cependant à 
l 'attente des Nîmo is ,  ma is  la g arantie d 'une 
réponse d i ffé rée . Que l ques  j o u rs après la  
catastro p h e ,  l e  M a i re d e  Nîmes  const i tue 
sous l 'autorité de  la  D i rection  des Services 
Techn i ques ,  une C o m m iss ion  Hydrau l i que  
réu n issant  u n  certa i n  n o m b re d 'experts . A 
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ces spécia l i stes , il est demandé de mob i l i ­
ser  leurs compétences non seu lement pour  
recue i l l i r  et étud i e r  toutes  les  d o n n ées  et  
i n fo rmat i o n s  concernant  l es  i n o n d at i o n s ,  
m a i s  a u s s i  p o u r  d é t e r m i n e r , e n  t o u t e  
connaissance, l e s  moyens de prévent ion les 
p l u s  eff icaces : l es  déc is ions  des respon­
sables po l i t iques sont  donc ,  su bordon nées 
au verdict objectif des experts . 
E n  fait ,  ce q u i  est reprodu i t  i c i ,  à p ropos 
d ' u n  é vé n e m e n t  e x c e p t i o n n e l ,  c ' e s t  l a  
d é marche cou ram ment  e mpru ntée dans le 
t ra i tem e nt des  r i sques  u rba i ns  répét i t i fs : 
l 'autor i té po l i t i que  n e  s 'autor ise à exercer 
s o n  p o u vo i r  q u ' e n  s ' i n d e x a n t  a u  savo i r. 
Systèm e  de re lat ions  b ien  étab l ies  dans le  
secteu r  d e  l 'assa i n i ssement p l uv ia l , qu i  est , 
en g é né ral , géré sur un mode essentie l l e ­
m e nt tech n i q u e .  Le  pouvo i r  po l i t i q u e  s 'en  
r e m et a u  t e c h n i c i e n ,  p o u r  d é c i d e r  d e s  
n iveaux e t  des moyens de  la  protect ion .  U n  
s i èc l e  d ' e x p é r i e n c e s  e t  d e  s a v o i r - fa i re 
accu m u lés ont ,  e n  effet , f igé la  prati que  de 
l 'assa i n i ssement  p luv ia l  dans  l ' app l i cat ion  
d 'un  certai n  nombre de  méthodes t rès cod i ­
f i ées .  L'évacuat ion rapide des eaux au tra­
vers  d ' u n  réseau de cana l i sat i o n s  e nter­
rées est deve n u e  l e  moyen q u as i -exc lus i f  
d e  l a  protection  d e  la  v i l l e  à l ' enco ntre des 
r isqu es de  ru isse l l e ment .  C e  faisant ,  l 'hab i ­
tude a a ins i  peu à peu occu l té l e  fait que ce 
p a rt i ,  d ét e r m i n é  h i st o r i q u e m e n t  par u n  
ensemb le  d e  c i rconstances soc ia les ,  n 'est 
pas la  seu le  voie poss ib le  pou r  g arant i r  la 
sa l ub rité pub l i que .  B ien p lus ,  l a  fo rma l i sa­
t i o n ,  d o n t ,  à u n e  certa i n e  époq u e ,  a fa i t  
l ' obj et l e  d i m e n s i o n n e ment  des  o uvrages 
pou r  des p lu ies d e  fréquence déce n na le  a 
d o n n é ,  p e n d a n t  l o n g te m p s ,  a u  s e u i l  d e  
p r o t e ct i o n  c o r r e s p o n d a n t  u n e  v a l e u r 
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presque impérative . C 'est cette norme ,  q u i  
f ixe encore souvent ,  e t  s a n s  ten i r  com pte 
de la d i vers i té  des c o n textes l ocau x ,  l e  
n iveau de sécu rité q u ' i l  est de  bon n e  ges­
t ion  de  g arant i r. B ien que cr ista l l i sant  u n  
e n s e m b l e  d e  cho i x  po l i t i ques  e t  soc iaux  
imp l ic ites, cette no rme est, souvent ,  app l i ­
quée comme u n  paramètre tech n ique ,  par­
mi d 'autres . Ce d isposi t i f  très r ig ide  la isse 
peu de p lace au cho ix  et à l 'arb itrage .  Et ,  
u n  pouvo i r  po l i t ique m u n ic ipa l  n e  s e m b le  
d isposer d'autres moyens pou r  assumer  sa 
miss ion de protect ion que de s 'en rem ettre 
tota lement  aux co m pétences des spéc ia­
l istes .  
I l  n 'est poi nt surprenant qu 'après une te l le  
catastrophe, les é lus éprouvent, encore p lus 
que dans les s i tuat ions  ord i na i res où  des 
v ies humaines ne sont pas en jeu ,  le beso in  
de rédu i re l 'autonomie de leurs décis ions et 
la part d 'arbitrai re q u i  l eu r  est nécessai re­
ment attachée. Pou r  les responsables pol i ­
t iques comme pour les habitants de Nîmes, 
l ' avè n e m e n t  de  l ' i m prév i s i b l e  a i g u i s e  l e  
beso in d e  certitude. 
DES RÉPONSES AMBIGUËS 
Or, justement ,  et de man ière peut-être u n  
peu paradoxal e ,  l a  catastrophe rend très 
prob lémat ique une  te l l e  art icu lat i on  entre 
expert ise et décis ion pol i t ique .  En raison de 
leur caractère exceptionne l ,  les inondat ions 
de Nîmes révè lent la  frag i l ité et l ' i nsuff isan­
ce d u  seu l recou rs à la  tech n ique  et à la  
s c i e n c e  pour  p réve n i r  l e  reto u r  d ' u n  te l  
désastre . E l les dévo i lent que  l 'eff icacité des 
d isposit ifs de protect ion ne peut  être tota le­
ment garantie et que  cette i ncert i tude sera 
toujou rs i ncompress ib l e .  E l l es  m ettent en  
évidence, enfi n ,  le fait que les spécia l i stes,  
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s ' i l s  peuvent apporter des é léments d'ana­
lyse i nd ispensab les ,  ne peuvent se subst i ­
t u e r  aux r e s p o n s a b l e s  p o l i t i q u e s  p o u r  
d é t e r m i n e r  l e s  a x e s  d ' u n e  p o l i t i q u e  d e  
sécur i té .  
Toute catastrophe est, en  effet, u n  évé­
nement  part icu l i e r  et a léato i re prod u i t  par 
u n e  conjo nct i o n  d e  c i rco n stances spéc i ­
f iques .  Certes , les mesures et les relevés 
réa l i sés  après les i n o ndat ions de  Nîmes 
ont permis d ' ident i f ier les trajets empruntés 
par les ru isse l lements,  d 'évaluer les débits 
en d i fférents po i nts de la v i l l e  et donc de 
quant if ier ,  de man iè re très précise, le phé­
nomène d u  3 octobre 1 988 .  Mais la repro­
duct ib i l ité des condit ions d 'occu rence de ce 
dern ier  est lo in  d 'être acqu ise .  Et, la  catas­
trophe su ivante , ce l le  vis-à-vis de laque l le  
on c h e rc h e  à se p r é m u n i r , a t o u t e s  
chances de  présenter des caractérist iques 
très d iffé rentes . Autres évo lut ions des pré­
c ip i tat i ons ,  aussi  b ien dans l ' espace que  
dans  l e  t e m p s ,  m a i s  auss i  autres cond i ­
t i ons  d e  r u i s s e l l e ment ,  com pte tenu  des 
mod if icat ions rapides de la configu rat ion de 
l 'espace u rbai n .  Les d isposit ifs de défense 
adoptés, en  référence à u n  accident s ingu­
l i e r, n e  son t  pas fo rcé m e nt adaptés à l a  
m it igeat ion d'autres événements e t  peuvent 
m ê m e ,  d a n s  c e rt a i n e s c i rc o n s t a n c e s ,  
contr ibuer  à e n  ampl i f ier les conséquences. 
Aucu n e  parade tech n ique à l 'encontre des 
c a t a s t ro p h e s  n ' e s t ,  en c o n s é q u e n c e ,  
i nfai l l i b l e .  
Certai ns  i ngén ieu rs de l 'assai n issement 
sont d'autant p lus conscients des l im ites de 
leurs rô les que les évolut ions récentes de 
leur  d iscip l i ne  paraissent about ir à un effrite­
ment du  monopole conféré à la "raison tech­
n i c i e n n e " .  La p r e s s i o n  d e s  c o n t r a i n t e s  
i ndu ites p a r  le développement de l 'u rbanisa­
tion a i ndu i t ,  en  effet, un assoup l issement 
notable de  la doctri ne de l 'assai n i ssement. 
Et même s i  la pesanteu r  des habitudes fre i ­
ne l ' i nnovat ion ,  i l  semble ,  désormais admis 
que l e  traitement des risques de ru isse l le­
ment p l uvia l  peut passer auss i  b ien par la 
réal isation d'ouvrages d'évacuation que par 
la m ise en place de systèmes de rétention 
ou d ' i nf i ltrat ion ou même par l 'adopt ion de 
mesures d 'urban isme visant à min i miser les 
d o m m ag e s  en cas d ' i n s u ff i s a n c e  d e s  
ouvrages .  C e s  so l ut ions ,  qu i  n e  sont b ien 
sûr  pas exclus ives l 'une de l 'autre , ne peu­
vent être normal isées. Leur conception doit 
être adaptée à chaque s i tuat ion locale et 
e l l e  peut  même i nc i ter  à reco ns idérer  les 
modal ités du  développement u rbai n .  Cette 
tendance à la "dénormal isat ion" est lourde 
d ' imp l ications .  El le condu it ,  en premier l ieu ,  
au déclo isonnement de la prat ique de l 'as­
sain issement ,  i ntégré désormais aux enjeux 
de l 'aménagement u rbai n .  El le contient aus­
s i  les germes de sa repo l i t isation .  Le choix 
entre un ou p lus ieurs d isposit ifs de protec­
t i on ,  qu i  imp l iquent ,  chacun ,  une modal ité 
part icu l ière de partage du r isque et du coût 
de sa prévention ne peut s'opérer au regard 
de strictes contraintes tech n iques.  I l  engage 
aussi  des arbitrages po l i t i ques .  D 'où ,  u n e  
redéfi nit ion des rôles respecti-fs des é l u s  et 
des tech nic iens qu i  ne manque pas de pro­
voq u e r  u n e  d é s t a b i l i s at i o n ,  au m o i n s  
momentanée,  d e  leurs rapports . 
En fa i t ,  c 'est de m a n i è re re lat ivem e nt 
a m b i g u ë  q u e  l e s  m e m b r e s  d e  l a  
Commiss ion Hydrau l i que ,  ont  répondu à la  
d e m a n d e  q u i  l e u r  é ta i t  fa i te . I n d ice  d e s  
d ivergences entre ces experts qu i  n e  par­
tageaient certa inement  pas tous la même 
p h i l o s o p h i e  de  l a  s é c u r i t é  u r b a i n e  ? 
Résu ltat du mode de t rava i l  adopté i ncitant 
p l u s  à l a  p résen tat i o n  de con t r i b u t i o n s  
spécia l i sées q u ' à  l a  product ion co l l ect ive 
d'un ensemble de propos i t ions ? Toujou rs 
est- i l  que la Commiss io n ,  dans ses conc lu ­
s ions ,  ident i f ia t ro i s  g rands types de  so lu ­
t i ons  aptes à absorber les déb its constatés 
lo rs de la  catastrophe .  Si l a  C o m m iss ion  
rejette ,  d 'emb lée ,  et  d e  man iè re catégo­
r ique ,  l ' i ntérêt de  réal i se r  d e  g rands bar­
rages à l 'amont de l 'agg lomérat i on ,  co mp­
te tenu de  la  m e nace que fera ient  peser  
ces ouvrages en  cas de  rupture ,  e l l e  pré­
s e n t e , en  reva n c h e ,  l e s  a v a n t a g e s  e t  
i n c o n vé n i e n t s  d e  d e u x  a u t r e s  o p t i o n s  
ent re lesq u e l l e s ,  e l l e  s 'abs t ien t  d e  t ran­
cher. La  pre m ière de  ces  so l ut ions cons is ­
te à cana l i se r  les  eaux d e  ru isse l l emen t ,  
en l es  fai sant transi ter dans de  g rands tun ­
ne ls .  La  seconde v ise à assurer  l 'écou l e ­
ment  des  eaux ,  à travers l a  v i l l e  e n  res­
pectant leurs chem inemènts nature ls et en  
restructu rant les cadereaux .  
A i n s i  p o i n t  d e  conc l u s i o n  u n ivoq u e  et  
défin itive des experts , su r  laquel le les res­
ponsab les po l i t i ques  p u i ssen t  s 'appuyer. 
Certes les propos i t ions avancées ba l isent  
l ' éventai l des  so lut ions d i s po n i b les e n  se  
calant su r  un  objectif de protect ion maxima­
le ,  et en évitant d'envisager des démarches 
moins frontales et des mesures p lus adap­
tatives . Cela dit, au sein d u  champ c i rcons­
cr i t  par les hypothèses de départ ,  les propo­
sit ions de la Commiss ion sont re lativement 
o u v e rt e s  e t  l a i s s e n t  u n e  m a r g e  d e  
manoeuvre non nég l igeable aux i nstances 
de décis ion .  ' 
LE REFUGE DE LA TECHNIQUE 
Quelques semaines après la  remise des 
conclusions de l 'expert ise,  et  en prenant lar­
gement appu i  su r  e l les ,  là M u n ic ipal i té de  
Nîmes divu lgue  pub l iquement  les g randes 
l ig nes d'un programme de protection contre 
les inondations .  Structuré autour  de la réal i ­
sation de g rands ouvrages souterrains cap­
tant les eaux pluviales au nord de la v i l le  et 
les empêchant, ainsi , de traverser l 'agglomé­
ration ,  ce prog ramme ret ient l 'une des solu­
t ions envisagées par la Commiss ion .  Ce fai­
sant, les responsables pol i t iques, renoncent 
au projet d'aménagement des écou lements 
naturels qu i  avait rete n u ,  dans un prem ie r  
temps, leur  attent ion et i l s  exercent donc ,  
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p le inement  leur  capacité d 'arb i trage .  Po in t  
de revend ication de l 'autonomie de la déci­
s ion po l i t i que ,  cependant .  Cette d é c i s i o n  
paraît pu iser s a  légit im ité sur  l 'un ivocité des 
concl us ions de l 'expertise et la présence, lar­
gement commentée par la presse ,  de p l u ­
s ieurs membres de la commiss ion ,  lors de la  
présentat ion pub l ique du p lan ant i - i nonda­
t ions  ne contribue pas à dissiper l 'équ ivoque .  
Ma is ,  c ' e st s u rtou t  d a n s  s o n  c o n te n u  
même que le dispositif de protection reten u  
témoigne de la préoccupat ion d e s  respon­
sables de traiter de manière essentie l lement 
tec h n i q u e  le prob lème de la  sécur i té des 
Nîmois .  La solution cho is ie ,  qu i  repose sur  le  
bon  fonct i o n n e m e n t  d ' u n e  i n f rast r uct u re 
importante, canal isant le trajet des eaux de  
ru isse l lement en dehors de l 'agg lomératio n ,  
permet ,  e n  effet, de soustra i re la m i se e n  
oeuvre d e s  mesures de protection aux aléas 
de la négociation sociale.  En effet, la restruc­
turation des exutoi res nature ls au rait porté 
atte i nte aux propriétés fo nc ières des r ive­
rai ns des cadereaux et au rait donc contra int 
les responsables pol it iques à examiner avec 
ces dern iers les bases d'une compensation .  
Comprom is  d'autant p l us  d i ff i c i le  à trouver  
q u ' i l  au ra i t  dû  i n tégrer  des d,o n n é e s  t rès 
complexes et  dont l 'éval uation est  dé l i cate . 
Les quart ie rs des garrigues ,  en part icu l i er ,  
dont l 'u rban isation a certai nement contri bué 
à agg raver les problèmes de ruisse l lement ,  
occupent  u ne p lace t rès parti cu l i è re dans  
l 'espace nîmois. L'attachement des  habitants 
- issus des fami l les de mazetiers ,  pour  une  
g rande part ie d'entre eux  - à leu r  patri mo ine 
et  aux relations sociales propres à ce type 
d 'hab itat, réduit la portée des dédom mage­
m e nts f i n anc ie rs pouvant  être offe rts  en 
contrepart i e  de d ispos i t ions u rban ist iq ues 
trop restrictives . 
La solut ion des tunnels ,  à l ' i nverse , ne sol­
l ic i te la partic ipat ion des habitants que par 
l ' i n terméd i a i re de l ' i m pôt ; e l l e  prése nte , 
a lo rs ,  l ' ava ntage de tra i ter les  Nîmo i s  d e  
manière égal itai re, ou a u  moins d e  partager  
entre eux  les coûts de la prévention se lon  u n  
pr incipe de répartit ion des charges connu  et 
peu sou mis à contestat ion .  Contrairement à 
l 'aménagement des écou lements natu re l s ,  
dont la �éal isation impl ique une  m i se  en d is­
cussion préalable des principes de la sol ida­
r i té  face aux r i sques ,  l a  const ruct i o n  d e  
g rands ouvrages souterrai ns ,  s e  présente 
com m e  u n e  so l u t i on  " n eut re" , de  natu re 
essentie l lement teclinique· qu i  ne met pas en 
jeu l ' éq u i l i bre socia l  local et qu i  n 'est pas 
- soum ise aux impondérables des inévitables 
controverses . Au travj:lrs de ce projet, dont la 
charge symbo l ique  est contenue  dans sa  
dénominat ion "Un toit pour Nîmes" ,  le r isque 
est ains i  évacué hor? de la c i té .  Le d ispositif 
de protect ion  proposé ass u re ,  en  ·effet ,  l a  
sécu rité des Nîmois v is-à-v is des  i nonda­
t ions de  man ière quas i -abso l ue  . . .  To ut  e n  
faisant l 'économie  d e s  éventue l l es d issen­
s ions soc ia les que n'au raient pas manqué 
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d ' i n d u i re des so lu t ions arti cu lant  ouvrages 
d 'assai n i ssement et aménagement  u rbai n .  
C'est à travers ce  jeu cro isé d 'attentes réci­
proques que se sont étab l ies ,  dans un pre­
m i e r  te m p s ,  à N î m e s  l e s  r e l at i o n s  e ntre 
experts et po l i t iques .  S i tuat ion i n hab i tue l le  
où chaque type d'acteu rs paraît moins sou­
c ieux  d 'éte n d re l e  champ de ses pouvo i rs 
q u e  d ' e n  d é f i n i r , d e  m a n i è re res t r i c t i ve ,  
l 'exercice . . .  
Convo q u é e  p o u r  doter  l a  déCi s i o n  pol i ­
t i q u e  d e  réfé rences sc ien t i f i q u e me n t  éta­
b l i e s ,  l ' expe rt i se  s e m b l e  s ' être , au mo i ns  
part i e l l e m e n t ,  d é robée à cette i nj o nct i on .  
Ses  t r av a u x  t e n d e n t  à d é m o n t r e r  q u ' i l  
n 'ex iste pas u n e  solut ion techn ique  opt ima­
le  à laque l l e  il est log ique de se conformer 
m a i s  p l u s i e u rs o pt i o n s  q u i  a p pe l l e n t  u n  
c h o i x  d e  n at u re p o l i t i q u e ,  p a r  d é f i n i t i on  
contestab le  et  préca i re .  I l s  révè len t  auss i  
q u e  c e s  a r b i t rages  s 'e ffectu e n t  dans un 
contexte d ' i ncert i tude et q u e  l 'effet des d is­
pos i t io n s  reten u es n 'est ,  e n  conséqu ence, 
n u l lement  g aranti . Les élus de leur côté,  en 
che rchan t  à se confo r m e r  aux e x i g ences 
d ' u n e  rat i o n n a l i té de type s c i e n t i f i q u e  et 
tech n i q u e ,  para issent avo i r  eu l e  dés i r  de 
soustraire la  déc is ion po l i t i que  aux r isques 
de  son i m manence et de  la  doter de  fonde­
m ents objectifs et i nd iscutab les .  Ce faisant, 
i ls n'ont fait q u e  répondre au  beso i n  de  cer­
t i tude d ' une  popu lation ,  encore trau m atisée 
par la con f ron tat i o n  avec u n  évé n e m e nt 
i n c o m p ré h e n s i b l e  e t  i n s a i s i s s a b l e .  Le 
co n s e n t e m e n t  pres q u e  u n a n i m e  recu e i l l i  
par la  pub l icat ion de  l 'analyse d e  la catas­
t ro p h e  et d u  projet  " U n  to i t  p o u r  N î m es" 
témo igne  d u  sou lagement q u 'e l le  a p rovo­
qué .  
D'objet terr if iant, don t  C lément Rosset dit 
qu ' i l  est "toujours un  "que lque chose" ou un 
"que lqu 'un "  àuxquels v ient à manquer sou­
dai n ,  pour une raison que lconque ,  une iden­
t ité ass ignab le  et s û re " ,  la  catastrophe est 
devenue un événement cerné ,  ident i f ié ,  maî­
tr isé . Ré inscrite dans une  chaîne de causes 
et d'effets , retrouvant sa p lace dans un ordre 
objectif , e l le  est devenue a ins i  moins redou­
tab le .  
Apaisement  d u rable . . .  q u i  n e  semb le  pas 
avo i r  été ann i h i l é  par l 'annonce récente de 
la  rem ise  e n  cause du program m e  des tun­
ne ls .  Ce la d evrait- i l  s i gn i f ier, que les act ions 
d e  protect ion  et les r i tue l s  qui  l es  m ettent 
e n  s c è n e  s e rv e n t  a u t a n t  à a p a i s e r  l e s  
ango isses d u  présent qu 'à g aranti r la  sécu­
rité à ven i r  ? 
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